






（?）?????????????????、???????????、????????????っ?。?????、???????? ? 、 ???????っ??????。?????、? ?
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????????。??????????、???????????????、?????????、?????????っ ? っ 。 、 ? ????。?? ?、 ???っ????????、???? 。?? 、 ? 、?? 。 ??? ? ? ???? 。?っ 、 っ 、?? ? 、 、 。?、 ??????? 、 。?? ? 、 ? 。 、?? 、 、?? っ 。 『 』（?? ）?????????? 。（??）???????????、 、 、?? ????? 。
?????????????
??????????????。??、????????????????、???????????????????。 、 ? ????????????、????、??? ????? 。??、 ? ? 、?? 、 ?。?? っ 、?? ?? ?? っ 。
23自治体における規制改革システムの構築（児玉）
??????????
（?）???????????????????? 『 』（???? ） 、「? ??????????? 」 。「??? 」 ?? 、「 」 。?? 、 、 、?、 、 、 ??? ??? 。
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（?）????????????? ???? 、 ??????????????????、?????????? 、 ?、???????????? ? 。??、 「 」 ? 、 『?? 』 。 ? 、 「 」 （「? 」 ?）、 ? ??? 『 ??? 』??。 、 「 」 、?『 ? 」 。 、??」? ???、? ??? ?? 『 』?? 。 、 、 、 、?? 、 ェッ ー 、 、 ー っ????。
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（?）?????????????、?????????????????????????????、「??????」?????。???? 、 ? ?「??????」??????????、 ? 、??? 「 ? ?????」 っ 。?? ? 、 、?? 、 ???? 、 。?????、?? ??? ? ュー 、 ュー?? 、??? ???、 「 ッ 」 っ 。?? 、 ッ 、 ? 、?? 、 、?、 ??????? 。??、? 、 「 」 。 、?? 、 ー?? 、???????? っ 。
（?）????????、?????????????????、????????????????????、???????? ? ???????????。??、???? 、 ???、 、 ? ? っ 、?? 、 、? っ??????。
27自治体における規制改革システムの構築（児玉）
??????????????????
?????????? ? ?。 、?? 。 、 『 ?』???? 、?? 、 ??????? 。（?）???????『??? 』 ? ???????、? ? ? ー??? 、 ? 『?? 』 「 」 、
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????。???、???ー?????、???????????????????????、???????????? ? ? ? 、 ? 、?? ? ????????????????????????。?? 、 ? ???、?? っ 、?? 、 、 ? 、 。?? ?? っ 、 、?? 、 、 、 、 「?? 」 、 、 、?? ッ ??????? 。（??）????????????? 、 。 ?????? ??、 ?????、? 、 、?? ? っ っ 、??、 、 。?? 、 、 、?? 。 、
????????????、???????、????????、??????????、?????????????? 、 ? ? 、 ? ??? 、 、 、?? ???????????????。
29自治体における規制改革システムの構築（児玉）































（?）???????????（? ?（?）???? ??????????????????? 、 ??????、?????????????? 、 ??????? 、 ? ??? 、 ?????? 。（?）???????? 、 、 、 ー?? 。 ??????? ???? ???。
???????????????????????っ??????、????????、?????????????? 、 ????????????。???、? 、??? 、 。 ? ? ??? 、?? 。 ?、 っ?? ? 、?? ?????? 。
31自治体における規制改革システムの構築（児玉）
??????????????????
?????????? 、 、 、???。?? ? 、 、 、?? 、 。 ????? 、?? 。 、 ? 、??、 ?????、?????? 。?? 、 、 ?????? 、 ー ッ
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???、?????????????????????っ?。????、???????????、?????????、 ? 、 、 ??????、??????????????。?? ? 、 、???????、 ? ??? 、 ?????? 。、 、 、? 、?? 、 ?? 、 。?? 、 、 、 、 、 。??、 、 。（?）???????【?? ?】 ?????????（?????）???????? 、 、? 。?? ????????????っ 。?? 、 ? ???? （ ）?? （ ）。 っ 、 、?? ???? っ 。?? 、 （ ） 、?? ????? 。
????????、??????????????????????、??????????????????????、 ?ー ?????????????????? っ 。?? 、 、??。
33自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】???????????????（??????????）?????? ? 、 ? 、?? 。 っ???、 っ????。?? 、 （ ） 、?? ????? ? （ ）、?? ???? っ （ ）。?? 、 （ ）、?? ? 。?（ ） ?、 、?? ? 、 、 ??? 、 ?? ??????、 。?? 、 ??? 、
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????????。?????、???????????????????????????????????。???、 ? ? 、 ???。? 、 、 、?? ??????? 。【????】??????????（????、????）???、?? 、 ???????、??????????? ??。 ???? 、， っ ?? 。?? 、? ???? （ ）、? 、 、 、?? ???（ ） 、 、 。 っ?? ? ? ? 、 。??、 （ ） 、 、?? ????????? 。?? 、 ー?? 。 、?? 。 、 、
?????????????、?っ??????????????。
35自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】????????????????? 、 ??????? ? 、?????????????、????? ????????? 。?（ ） 、 、????? ? っ 、 、 っ ???。?? 、 っ?? 。?? 、 ? ? ???????? 。?? ? 、 。【????】???????????（????、???? 、」、 ）?????? 、 。?? 、 ? ? ??? 、 。?? 、 ? ? 、?? ????? ? （ ）。??、 、
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???????????（????）。???、????????????????????????（??????、 ? ?? ? ??? ??????? 。?（ ） 、 ? ???、??????????? っ?? ? ? 。?? 、? ?? ? 、 ? 。?? 。?? 、 、??????。【????】??????????（????）?????? 、 ? ? 、 ???? 。?? ??っ???? 。?? 、 、 、?? （ ）。 、?? 、 、?? っ???（??? ）。
?（?????）????、????????????????????????????、???????????? ? 、 ???????? 。?? 、 ? ? 、 、 ? 、?? 、 ???????、??????? 。?? ??? 。
37自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】???????????（???）?????? 、 、 っ 。?? ??っ???? 。?? 、 （ ）、?? ??? ? （ ）。??、 、 。?? 、 ???? 。??、 、 ー 。 ??? 、?? 、 。 、?? 、 ?? ? ー ??っ 。
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【????】??????????（?????）?????、???????????、????????????????????????。??????????? 、 ? ?????????? っ 。?? 、 、 ? 、 ?、 、?? ??? ??? （?????）。?（ ） 、 ??? 、 ?? ? 。?? ? 、 、 ?? ? 、 、?? 。 、 ッ 、 ????? 、?? 。 ?。【????】??????????（???）?????? 、 、 。 、?? 、 ??????????? っ 。?? 、??（ ）。 っ 、 、 、 、?? （ ????）?????? 。
??、??????????????、??????????。?? ? 、 ? 。 ?、???????????????、?????? 、 ? ??? 。 、 ??? ??????? 。
39自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】??????????（???）?????? 、 。 ??? 、?? 、 ????????、?? ?っ??????。?? 、 、 ?????????（ ）。 っ 、 、 （ ）（? ） ? 、??。? 、 、?? ? 。 、??、 ????っ??????? 。?? 、 。?? 、 。 っ 、?? 、 ?????? ? 。
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【????】???????????（???）????ー????ー????????、?????????????、?????????????。??????? ?、 ?????、?????? ? っ??????。?? ? （ ） 、 ??? ?????（ ）。?? （ ） 、 ? ???????? ? 。?? 、 、 、?? 。 ッ ????? 、?? 。 、?? 、 ー 。??、 。 ャ ー ー ー?? っ 。???。（?）??????【?? ?】 ?????????（?????）???????ー?????????、????????????、
????????????????。????
41自治体における規制改革システムの構築（児玉）
????????????????????っ??????。?? 、 ???ー?? ? ?、?、?????????????????????? （ ）、 ? ? 、? ?（? ）。 、 ー 、 ??、???????（? ）。 、 ー ??、???? 、?、 ? ???? 。?（ ? ） 、 ? っ?? 、 、 、 ー ?、 ? ー?? ????。?? ? 、 ー ????? 、?? ? 、 。 、?? 、 ー 。?? 、 ー 、 。 っ 、?? 、?? ????? 。
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【????】????????????（?????）???????、???????????、???????????????。???????????、?????? 、???????? っ? 。?? 、 ? 、 、? 、 ??? ??? ??????（?? ）。?（ ） 、 、 、?? ? ???、 。?? 、 。 ー?? 、 ? ー 。【????】?????????（???）?????、 、 。 っ?????。?? ? 、 ???、? 、 （?? ）。 、?? ? 、 （ ）?（ ） 、? 、 ー?? ? 。 、 、????????ー? 。
???、?????????????????????、??????????????????。????????? ? ????。???????????? 、 ?????。
43自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】????????（???）?????? ? 、 、 、?? 。 ?? ?????? っ 。?? 、 、 （ ）、?? ??? ? っ （ ??? ）。?（ ） 、?? ?????????? ? ? 、?? 、 ???。??? ? 、?? 、 。【????】?????????（????）???、??????????、?????????????????????。
???????????????
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?っ??????。?? ? ?、 ??????????ー???????、?????????、???????????????、 っ? ?????????????????? ? 、?? ? ? （ ? ）。?（ ） ? ? ??? ? ?、 。 っ 、 、?? 、 ?? っ 。?? 、 。 、?? 、 ? ????? 、 ? ? ??? 。【????】?????????????（?????）?????? 、 、 っ?? ?????????っ? ? 。?? 、 、 、?? ????（ ）。?（ ） 、 、 ? ? っ
??、???????????????????、????????????????っ???、?????????っ?? ? 。?? 、 ???、????????????????? 、?? 。 ??? 、 ???、 。 ?、 。?? っ 。
45自治体における規制改革システムの構築（児玉）
（?）????【?? ?】 ??????（?????）???、???? 、 ??????? 、 。?? ? ? ?????っ????? 。?? 、 ? 、 、?? （ ）。 、 、?、 、 ???、? ?（????）。??、?? ? 、 ? っ 。?（ ） 、 ? 、?? ? ???? 。
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???、??????????????、????????????????????????。?????????? ? 、 ????????????????っ?? 。 っ 、 ??? 、 ?????。【????】?????????（???????）??????、 、 ? 。 、?? ??????? っ 。?? 、 ? （ ）。 、?? ?????? （ ）。?っ 、 、 ???? 、?????。?（ ?） 、 、?? ? ? 。 、 、 ??、 ィ 。 、 っ?? ? 。 、?? ??? ?? 。
???????????????????????????????、???ー??????????????。??? 、 ????????????????? ? ?、?? 。 、 。?? ????????? ? ???????。
47自治体における規制改革システムの構築（児玉）
（?）???????【?? ?】 ?（???）??????っ? 、 、 、??。 ????????????? っ 。?? ? （ ） 、 、?? 。 、 、?? 、 、 （ ）。 、?? 、?? 、?? 、 （ ） （??）。?（ ? ） 、 、 ?
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???????????、??????????????????????????、???????????????? 。 、 ? 、 ??? ????っ???。?? 、 ??????????、?? っ?? 。 、?? 。 ? ，?? ?????? 。【????】??????（?????、?????）?????? 、 ? ???? 、?? 。 ?? っ 。?? （ ） 、 、?? 、 。?? ????、 （?? ?、?? ?）。?（ ） 、??。? 、 っ 、
???????????????。?? 、 ???? ???????????????????????????。???、?????? 、 ????? ???????????????? ? ?。?? 。
49自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】???????（???????????????）?????? 、 ???? ?っ????? 。?? 、 ー 、?、 、 ??? ? 。 、 、?? 。 、???、 、 。?? ????? 。?（ ? ） ? ?????? 、?? ? 、 ????? ? ? 。
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????????????????????、???????????????????、????????????? 、 ??????????????。??? 、 ??? ?、??????? ? ???????????。【????】??????（?????）?????? 、 、 ェ 。?ェ ?????、?? 。?? ? 、 ? ? ?、（? ?）。 ???? 、 ェ ??。?（? ） 、 、?? ? 、 ? 。?? 、 ェ っ 。?? ????? 。【????】???????（?????）?????? 、 ??? ? ???? っ っ 。
????????????。???????
51自治体における規制改革システムの構築（児玉）
???????、????????????????????、????????、??、????????????、 ????????? 、 、 ????????? ?（ ? ）。?（ ? ） ? 、 ??? 、 ?????????????? ? ????? 。?? ? 、 。 、?? ??? ? 。【????】???ー?????????（?????）?????? 、 、 。 ー?? ???っ???? 。?? 、 、?? （ ）、 ー ? っ?（ ????? ）。?（ ? ） 、 、 ー 、?? ? ???? 、 、 ー ? 、
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??????。??????????????????、???ー?????????????????????。【????】?????????（?????、?????）?????? 、 ? ??????、??? ? ?。 ???、??? ? ?????っ? 。?? 、 ? 、 、 、 ??????、 、 、 ? ?（???）。? 、?? ? 、 、 ? ???? （ ）。 、?? ????????? （ ）。?（ ） 、 、 、?? ? 、?? ????? 。?? 、 、 ? ? 、??、 ????? 。
53自治体における規制改革システムの構築（児玉）
【????】?????????（?????）????????、???????????、???????????????????????????????、?? ? 。 ? 、??。 、 ???????????????????っ???? 。?? 、 、 、?? ， ?????????? （ ?）。 、?? 、??、 、 ?? （ ）。?（ ） 、 ????? 、??。? 、 っ 、 っ 、?? 、 。?? 。?? 、 ??????? 。 。【????】??????????（?????）?????? 、 、?? ?? っ??????。
????????????????????。?????????
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【????】???????????（???）?????? 、 ? ???????。????????、???????っ?? ???? っ 。?? 、 、 （ ??? ? ） ?、?? （ ）。 っ????。?（ ） 、 、 ?っ??、 ? ????? 。?? ? ? 、 ? ??? 、 ?? ? ????? 。【????】??????????（????????）?????? 、 、?? ??? ? ? っ 。
?????、????????????。???
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????????????、???????????、??????????????????、?????????? ?????? 。?（ ） 、 ? ? ??? ? ???、??? ?????。?? 。 、?? 、 、?【????】????????（???）?????? 、 、 っ 。 ? ?????? 、?? ???????っ? 。?? 、 、 、?? （ ）。 、 ????????? ???? ????? 。?（ ） 、 ? 、 ??? ? 、????????? 、 （ 、 ） （ 、 ）?? ??? 。
57自治体における規制改革システムの構築（児玉）
（?）????【?? ?】 ???????（???）???????????????????????????????????????、?????????????、 ???????????????。? 、??? ??っ??? 。?? （ ） 、 っ ??? 。 ?? 、??? 。 、 （??）。 、 、 ??? 、 、 ?? 、?? ????（ ）。?（ ） 、 ? ? 、?? ? ???? 、?? 。 、 ? ? ? ? ??? 、 ? 。?? 、 っ ?? ? ? ? 。
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【????】??????????（???）??????、?????????????、???????????????????????。????????? ???????? っ 。?? ? （ ） 、? ?、?? （ ? 。 ??????????? （?? ） 。?（ ） 、 、?? ? ????????。?? 、 、?? ? 。【????】??????????????????）?????? ??? 。 、 ?????????????????。?? ェ ??（?? 、 、
59自治体における規制改革システムの構築（児玉）
???????。????????????????????????????????、??????????? ? っ???、?????????? 。?（ ） ?、 ? 、 ???? ? 、?? ? 、 、 ??????????????。?? ??? 、?、 ????（?? ） 、?? ??? ? ?? ? ? 。【????】??????????????（?????）?????? 、 、?? 。 ?、?? ? っ 。?? ? （ ） 、?ー ??? ? （ ）、 （ ）。?? ? 、 、 。 、 、?? ?????? 。?（ ） 、 ?、
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???????。?? 、 ?? ??????、????????????????????????。?? 、 ????????? 。
????????????




????、????? ? ??????、?? 。 、 ?????、 ? 、 。 、 ?????????、?? ? 。 、 、?? 、 ????????????? ? ?????。（『）?????????????????? っ 、 、 ?????? ?????? 。
???
（?）?????????????? 、 ?? っ （ ）、?? （ ） （ ）
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?????。??、 ? ????????、???????????、??????????????。?っ??、??????? っ ? ? ?????????????????? 。 ? ? ??? 、 ? 、?? 、 ????? ? 。 、 （ ョ? ．?? ） 、 （ ー ???? ィ ）?? ー?????、???? ?、? ??ー?????、??????????????、???? 。 、?? っ 。 、?、 。 、 っ?? ? 、 。?? ? 。（?）??????????、??? 、 ? （ ） ? （?）、 ? ???????（??? ?? ）、 ? （ ）、?? ? （ ）、 （ ）、 ??
63自治体における規制改革システムの構築（児玉）
（???）、????????????（???）、?????????????（???）、??????????????? （ ??）、 ? ??（ ） ?????????。?? 、 ????? 。 ???? 、 ?????? ???????? ?? っ 、 ． ． ???。 、 ? 、??、 。 、 、 、 、?? 、 、 。?? 、 。 、 っ?? 、 、 。?? 、 。?? 、 ? ??? 。 、?? ???????? 。?? 、 。 ??? 、?? 、 ??????? 。?? 、 。 、 ? 。?? 。?? 。 。
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?????????????????????、?????????????????????????????。??? 。 ? 、 。?? 。 、??。 。 ↓ 、?? 、 。?? 。?? ????????????（?）??????????????、??? ．?? ? ???????。
?????????????、????????????
（?）????????????? ?? 、 ???????? 、?? ?? ? 、???? っ??、?? 、 ? 。?? ?? 、 ???
65自治体における規制改革システムの構築（児玉）
????????。??????????っ??、????????っ??????????????、???????? ?っ????? 。?? ??? ? ? ????、??? ??? 。 ???????っ??、???? （?? ???? 、 ? ? ー ー?? 。 ? っ 、 、?? ? ???? ? 。?? ??? ?? 、 （ ッ ? ） 、?? 。?? ????? 。?? 、 、?? 。 、 。?? ???? 、 （ ー ョ ー??） 、 。?? 、 、 、?? 、 、
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???? 、??????????????????????????????????。??????????、???? 、 、 ????、??????、??????、 ? 、 ??? 。 、 ??? ? ? っ 、?? 、?? っ 。????。43211312111098765????????????、??????????????。????????????????ヮ???????
。??????
???『 ?? 』（ ??? 、 ? ）?? 。???『 ???』（ 、??? ） ?。??? 『 ?? 』（??? ?? ? ?? ???????????』 ? 、? 。???『 』（ ? 、? ） ?。??? 、 『 』（ ） 。?? 、 。 ?? ??? ???? 「 」 ? 『 ? 』（ ょ 、 ??） ??。?? ?、 。
。?????????????????
?? ?? ? ? 、 。??? 。??? 。??? 。
69自治体における規制改革システムの構築（児玉）
（?）???????????????、??????????????。??? ??? ??? ??＝ ? ??? ???（?） ? ??? 、 ?????。??? ?? ???。
。??????。。???
（?） ? ? 、 。??????? 。 ? ??? ?（?） 、 ????。???????? ? ?（?） 、『 』 。??? 。 。 。
。??
（?） ? ? 、 。???
??????????????????
（?） ー ィ 、 『 ? ??? ??????』（?? ） 。（?） 、 『 ? 』（ 、?? ? ） 。（?） ? ?? ? ? （ ッ ） 、 。??
???????????????????????????
（?）?? ー ョ ー ） 、??。
